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立形 5軸7 シニングセンタ (LX-O5AX， (株)松浦機械製作
所)により曲面上に参加者のイ二、ンヤノレを彫ることにより作
成したまた，イニシヤノレを彫る際のNCデータはGibbsCAM














































(c)レ ザ加工機へのワーク取付 (d)NCデー タの検E
園3参加者による工作体験の織子
4まとめ
参加者の多くは， 最新鋭工作機械を見たことも触れたこともなく I また実際に金属製品を製作した経験
もない 今回の企画を過して，実際にモノが作られる流れを体験L-.科学技術に一人でも多くの子供が興
味を持つことができたのであれば，それは担当者らにとってこの上ない喜びである 方，担当者間で今
回の結果を精査し，事前により綿密な打ち合わせを行い1 参加者がより満足度を得られる企画を実施しな
ければならない
大学の成果を地域社会に還元することは我々の責務であり，今佳もこのようなそノづくり体験企画を通
して，地壊社会の発展に努めていきたい
